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Have you ever had rni litar-y serv i ce? ----Ad2-----------------
~ ....-
If so , wher e?--- - ---------------- - When? ------------- - - - --- - -L_; 
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